








Resumen.  Este   trabajo  presenta  una  descripción de  experiencias   llevadas  a










Estado  a partir  del  Decreto  459­10 con el  objetivo fundamental  de  trabajar  en  la
inclusión digital  con  alcance  federal.  La  iniciativa  aspiró  valorizar  y  recuperar   la
escuela  pública  por  medio  de   la  distribución  gratuita  de  más  de    4  millones  de
netbooks a los alumnos y docentes de escuelas secundarias, de educación especial y





mejoras   y   adaptaciones   contextuales   según   las   necesidades   y   requerimientos
observados en la zona. 
Este trabajo tiene como principal objetivo presentar la experiencia llevada a cabo
como   consultor  Referente  Tecnológico   del  Ministerio   de  Educación   (ME)  de   la
Provincia de Santa Fe, particularmente en lo que respecta a la práctica áulica en la
labor de capacitación efectuada a docentes del  colegio EET 466 “General  Manuel
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crearon   los   siguientes   sitios:   Caída   Libre,   Refrigeración   de   Motores,   Partidos
Políticos y Cooling System. 
Pero el objetivo fundamental no era la utilización meramente instrumental de la
tecnología.   Se   intentaba   con   este   tipo   de   trabajo,   comenzar   a   introducir   en   la
comunidad educativa las  ideas  de secuencia didáctica y propuestas  didácticas  con
TIC.  Remarcando la idea de que el  uso de la  tecnología en la educación implica
nuevas formas de conectarnos,  de conocer,  de estudiar,  de buscar  información, de
publicar, de interactuar con el otro para efectuar una gestión de conocimiento y que












escuelas  argentinas  fueron partícipes  de  un gran  cambio  tecnológico que impactó




nombre  de  modelo  1   a   1   e   impulsado  entre  otros  por  Nicholas  Negroponte,   las
computadoras   ingresaron   a   las   aulas   de   una   forma  diferente,   dejaron   de   ser   un
elemento de laboratorio informático para pasar a ser un cuaderno digital permanente.
En   este   contexto  Sagol  propone   la   siguiente   definición   sobre   el  modelo   “La
introducción del modelo 1 a 1 consiste en la distribución de equipos de computación









aspectos   técnicos   estaban   en   el   primer   plano1  y   aún   existía   una   gran   inquietud












didácticos   que   pueden   ser   empleados   en   diferentes  momentos.  Generalmente   un
docente   define   cuáles   son   los   elementos  más   apropiados  para   llevar   a   cabo  una
explicación o complementar el tratamiento de un tema particular.
Es fundamental que el desarrollo de la clase no se vea forzado al empleo de este
asistente   digital2,   es   importante   procurar   que   el   tema   amerite   el   uso   de   esta
tecnología.
El recurso de internet como fuente de información y comunicación posibilita la




El uso de videos,  de simulaciones y animaciones,   incluidas  en los sitios puede
particularmente  ayudar  en  determinadas  explicaciones  haciéndolas  visibles  y  más
gráficas que si fueran mostradas a los alumnos de otra forma. La incorporación de
una   computadora   por   alumno   no   implica   su   utilización   permanente   en   esta




saber:  fomentar   las  buenas  fuentes,  cuestionar   los  datos  malos  o malas  prácticas,







2   Nair    menciona que para ella   la  computadora no es  una herramienta  sino más  bien un
asistente   digital   puesto   que   permite   realizar  más   de   una   actividad   al  mismo   tiempo,
utilizando diferentes software pueden ser producidos variados trabajos.
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Para la  plenaria elaboré  una presentación   que permitió  explicar  el  alcance  del
programa y explicité claramente los objetivos del laboratorio y los talleres. También










un total  de 10 (diez) horas  asignadas repartidas  entre el  laboratorio y los talleres.
También realicé seguimiento permanente por medio de skype y correo electrónico.
Para los talleres se tuvo en cuenta los requerimientos de los docentes,   así definí
cuatro   tipos   de   talleres   de   capacitación   independientes   (de   internet,   de





existentes,   introducción a  las  funcionalidades  de google,  definición de  temática  a
investigar,   bosquejo   y   planificación,   búsqueda   de   información),   instancia   de
capacitación (uso de google sites, inclusión de contenidos y actividades en el sitio),
instancia  de  elaboración  (creación de  páginas  con  diferentes   recursos,  edición de
imágenes,   video,   sonido  y   uso  de  otras  herramientas),   instancia  de  utilización  y
evaluación (empleo de los sitios en una clase, entrevista a los docentes y alumnos).












En   esta   instancia   también   se   comentaba   a   los   docentes   sobre   los   conceptos   de
derecho de autor y datos abiertos.























en   relación   con   los   conocimientos   y   los   métodos   de   las   disciplinas
involucradas;
 realizar  validaciones  cada  vez  más  ajustadas  (selección gruesa  y selección
fina);
 decidir continuar con la búsqueda o no.
Una  vez  determinados   los  elementos  a   incluir   en   el   sitio,   les  planteaba  a   los
docentes la necesidad de pensar cómo este nuevo espacio debía introducir variantes
en   lo   que   respecta   a   la   construcción   de   una   secuencia   didáctica   y   para   eso
reflexionábamos   sobre   la  metodología  TPACK  propuesta   por  Mishra   y  Koehler
(2006)3. Este marco teórico­conceptual sirve para entender que en un aula atravesada
por las tic necesariamente deben coexistir tres tipos de conocimientos: el tecnológico,
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El objetivo  fundamental  de este  planteo  era  hacerles  notar  que  no sólo  debían
conocer a nivel teórico y técnico cómo usar las netbooks, sino también pensar en las
consecuencias  didácticas  de  este  nuevo proceso  de  formación,  donde  ellos  deben
ampliar la función de organizador y transmisor de contenidos, orientando al alumno
en   la   medida   que   lo   demande,   respetando   su   forma   personal   de   estrategia   de
aprendizaje.
Se reflexionó y se trabajó sobre la característica de estos entornos en relación a los
recursos   empleados   en   clases   tradicionales   y   cómo   esta   variante   influye   en   la













pensamiento   basado   en   competencias,   focalizándose   en   qué   se   pretende   que   el
alumno   consiga   alcanzar,   y   en   base   a   esto   definir   las   actividades   destinadas
específicamente  al  abordaje  propuesto,  para  finalmente  seleccionar   la  herramienta
tecnológica a emplear. Como dice Jordi Adell4, la idea es abandonar la planificación
didáctica   tecnocéntrica   y   dirigirse   a   planificación   situada,   adaptada   al   contexto,
basada  en  una   enseñanza  centrada   en   el   alumno  y   en   el   curriculum  para   en  un
segundo plano pensar en la herramienta.
Al   respecto   la   autora  del  modelo  TPACK Judy  Harris  propone   los   siguientes
pasos:
1. Elegir   que   contenidos   y   que   competencias   del   curriculum   trabajar.
Revisar los objetivos del área.  Ver los criterios de evaluación
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Finalmente, otro concepto subyacente es el de pensar en el aula aumentada como
un nuevo espacio  comunicativo  y de  circulación de saberes,  donde el  docente  se
convierte   en   un   creador   de   condiciones   de   posibilidad   y   en   un   monitor   de




Como   síntesis   de   lo   ocurrido   me   parece   apropiado   describir   algunos   datos
destacados sobre lo acontecido.
De los cinco docentes licenciados para efectuar el laboratorio solo tres de ellos







pareció  pertinente   resaltarlo  pues   se   trata  de  un  docente  que  demostró   un   fuerte
compromiso con la actividad asignada. Me parece digno de destacar el esfuerzo y la
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fueron  muy   concretos   en   la   hora   de   la   realización   de   actividades   solicitadas   al
alumno.
Dentro de las actividades solicitadas al alumno pueden resaltarse la navegación a















el   pizarrón”,   “usar   las   netbooks,   conectarnos,  me   encantó   eso.  Trabajar   con   los



















mí  me  pareció  maravillosa  porque   logré   lo  que   tanto   tiempo  quiero   lograr  y   es










“¿Puedo dar  mi  sitio  para que otros  los  usen?”  (comentario  de un docente  del
laboratorio)





El  fenómeno  físico  conocido  como caída  libre  es  uno de   los   temas  que  en   la










line podrían  ayudar  a visualizar  el   tema propuesto y dar  una  idea  más  real  de la
situación para poder recordarlo fácilmente y no estudiarlo de memoria.





que   los   alumnos  puedan  arribar   a   la  primera   conclusión  de  que   la   caída  de   los
cuerpos depende del medio en que lo hacen y no de sus masas, llegando a observar




nueva visión del movimiento, que rebatió   la postura aristotélica,  abriendo paso al
pensamiento científico.




























trabajar   y   cómo,   la   propuesta   en   sí   era   todo   un   desafío.   El   introducirse   a   una
institución como alguien externo, enviado por el ministerio no siempre es una labor
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fácil.   Interactuar  con  docentes  que  tienen  un determinado ritmo de   trabajo  y que
ahora se ven obligados a otro, también fue algo complicado.
Particularmente   el   grupo   de   trabajo   era   heterogéneo.   Algunos   profesores
comenzaron   rápidamente   a   armar   sus   páginas   luego   de   unas   consignas   básicas
iniciales. Otros en cambio no tenían experiencia en el uso aplicaciones informáticas,
especialmente   servicios   ofrecidos   por   internet.   Para   estos   últimos   pudo   parecer
intimidante la propuesta inicial, se sentían presionados por hacer algo rápidamente.
Se debió entonces bajar las ansiedades y convencerlos que cada uno tiene su propio
ritmo,   lo   importante   es   el   avance   dado   desde   el   conocimiento   inicial   hasta   el
producto final y el mismo debe darse paulatinamente de acuerdo a las necesidades
individuales.
Siempre  focalizados  en  colocar  al   instrumento  tecnológico  en  su debido   lugar,
puesto  que ningún objeto,  medio  o recurso,  como puede  ser  una  página,   tiene  el
potencial por si mismo, sino que lo obtiene cuando se articula en la clase, cuando el




contenidos,   los   procesos   de   lectura   y   publicación,   la   innovación   educativa,   la
actualización   permanente,   el   trabajo   colaborativo   y   cooperativo   en   comunidad   e









persona que tiene  responsabilidad  de las   tecnologías  dentro de la   institución y es
“para los distintos actores institucionales un referente; esto incluye, entre otras cosas,
asesorar y acompañar a sus colegas en cuestiones tecnológicas pero con un sentido
pedagógico,  generar   espacios  que  promuevan  el   trabajo   colaborativo  entre  pares,
estimular y diseminar las innovaciones que los docentes realizan en sus aulas, etc., a
través  de  un  trabajo  sistemático  encuadrado en   los  propósitos  de   la  planificación
institucional” (Liberatore, C. y Batocchi, A, 2013)
Pero  sin  dudas,  el  especialista  en   la  materia  y  el  que   tiene  mayor  experiencia
dando la temática es el docente,  por lo tanto la forma de trabajo en estos nuevos
contextos debe ser enfocada como multidisciplinar. El nuevo planteo es el de trabajo
en   conjunto   colaborativo   y   compartido.  Un  docente   actuando  en   colaboración  y
cooperación  con  otros  profesionales  de  variadas  ramas  para  encarar  proyectos  de
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creación   de   objetos   de   aprendizaje,   realización   de   diversos   formatos   y   diseños,




laboratorio,   en   reiteradas   oportunidades   ellos   mismos   se   transformaban   en
“docentes” de sus colegas, comentando qué cosas habían investigado, que acciones
habían realizado y que recursos habían encontrado.

















sus  alumnos  al  decirles  que  ese   sitio  había  sido  elaborado  por  ellos  mismos.  Al
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